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Že od nekdaj so ljudje imeli potrebo po ohranitvi podob gradov. Dolgo časa so 
upodobitve gradov nastajale le kot umetnine in skice, pozneje pa tudi kot fotografije. 
 
Namen pričujočega diplomskega dela je bil fotografsko predstaviti tri slovenske 
gradove – Predjamski grad, grad Snežnik in Ptujski grad – skozi fotografsko zgodbo in 
likovno analizo. Fotografije skozi celotno diplomsko delo predstavljajo raznolikost 
gradov. Cilji diplomskega dela so bili: preučiti zgodovino začetka upodabljanja gradov, 
analizirati raznolikost gradov skozi lastne fotografije, izdelati arhiv fotografij in kot 
končni rezultat to predstaviti ljudem na spletni strani, kjer je poudarek na spletni galeriji. 
 
Teoretičen del diplomskega dela obsega zgodovino ter predstavi upodabljanje izbranih 
treh gradov. Vključuje tudi lastne fotografije, ki so nastale v sklopu izdelave 
diplomskega dela. 
 
Eksperimentalni del predstavlja uporabljeno opremo ter delovne postopke za 
fotografiranje in obdelavo končnih fotografij. Rezultati obsegajo predstavitev devetih 
glavnih fotografij gradov z lastno zgodbo, likovno analizo in preglednico tehničnih 
podatkov fotografij. Vsak grad je upodobljen s tremi fotografijami, ki prikazujejo 
panoramski pogled na grad, notranjost gradu in značilen detajl. Ob združitvi 
teoretičnega in eksperimentalnega dela je bila izdelana spletna stran s spletno galerijo, 
kjer so predstavljeni slikovni rezultati diplomskega dela. 
 
Ključne besede: fotografija, slovenski gradovi, zgodovina, umetnost, fotografska 
raznolikost, digitalna fotografija, slovenska zgodovina, analiza, spletna stran, spletna 















People have always had the need to capture images of castles. For a long time, castles 
images were created as artwork in sketches, and later as photographs. 
 
The purpose of this diploma thesis was to photograph three Slovenian castles - 
Predjama castle, Snežnik castle in Ptuj castle, through photographic story and visual 
analysis. Photos throughout the diploma work represent the diversity of castles. The 
purpose of the diploma thesis was to examine the history of the beginning of castle 
capturing, to analyze the diversity of castles through their photographs, to create a 
photo archive and to present people as a final result on a website where the focus is 
on the web gallery. 
 
The theoretical part of the diploma work includes history and presents the presentation 
of selected three castles. It also includes own photographs, which were created as part 
of the preparation for a thesis. 
 
The experimental part represents the equipment used and the working procedures for 
taking photographs in the processing of the final photographs. The results include the 
presentation of the main photographs of castles with their own story, visual analysis 
technical data information for each photograph. Each castle is equipped with three 
photographs showing a panoramic view of the castle, the interior of the castle and a 
characteristic detail. When the theoretical and experimental work was combined, a 
website with an online gallery was created, where the photographs results of the 
diploma work were presented. 
 
Keywords: photography, Slovenian castles, history, art, photographic diversity, digital 
photography, Slovenian history, analysis, website, online gallery, creative 
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1 UVOD  
 
Pred začetkom fotografije so gradove upodabljali likovno. Ljudje so imeli že od nekdaj 
potrebo po ohranitvi podob gradov, dandanes pa je to dragocen vir pri preučevanju 
stavbne zgodovine (1). Dolgo časa so upodobitve gradov nastajale le kot umetnine in 
skice, vendar so kljub temu znanstveniki snovali ideje, ki so se dolgo zatem odrazile v 
nastanku prve fotografije (2). Po nastanku fotografije pa je bilo ohranjanje slikovnih 
podob slovenskih gradov še lažje; tako so nastajale razglednice, knjige o gradovih, 
turistične fotografije in spletne strani. Dandanes fotografira prav vsak, če ne z 
digitalnim fotoaparatom, pa z mobilnim telefonom, vendar ne smemo pozabiti, da je 
pravo fotografiranje skupek potrpežljivosti, časa, opazovanja in iskanja prave 
kompozicije.  
 
Namen tega diplomskega dela je skozi zgodbo in likovno analizo fotografsko 
predstaviti tri slovenske gradove – Predjamski grad, grad Snežnik in Ptujski grad. 
Fotografije predstavljajo: zunanjo podobo gradu, notranjo podobo gradu in izbrani 
detajl. Končne fotografije so izbrane tako, da iščejo in poudarjajo raznolikost gradov. 
 
Cilji diplomskega dela so: 
– preučititi začetek upodabljanja gradov skozi zgodovino, 
– predstaviti raznolikosti gradov skozi fotografijo, 
– predstaviti lastne fotografije in 
– izdelati spletno stran (spletno galerijo). 
 
Diplomsko delo v teoretičnem delu predstavi zgodovino ter upodabljanje izbranih treh 
gradov. Vključuje tudi lastne fotografije, ki so nastale v sklopu izdelave diplomskega 
dela. V eksperimentalnem delu se nahaja predstavitev uporabljene opreme ter 
postopkov za fotografiranje in obdelavo fotografij. Jedro diplomskega dela obsega 
izbrane fotografije gradov z likovno analizo. Opisana je izbira motivov, objektov in 
zgodba, ki nam jo fotografija predstavlja. Tekstovni in slikovni rezultati diplomskega 
dela so prikazani v spletni galeriji. 
 
Diplomsko delo se posveča raziskovalnima vprašanjema, ki se navezujeta na 
eksperimentalno delo, ki temelji na fotografiranju gradov z vključevanjem okolice. Prvo 
vprašanje se nanaša na vključevanje naravnega okolja.  Vprašamo se, ali je fotografija, 
ki zajema veliko naravnega okolja, privlačnejša kot fotografija, kjer je poudarek le na 
glavnem motivu – gradu. Drugo vprašanje temelji na vključevanju nenaravnih oz. 
arhitekturnih elementov v fotografijo. Gre za vprašanje, ali lahko v fotografijo gradov 




skupnega z glavnim motivom. V raziskovalne namene smo primere takih objektov 
zajeli v okviru fotografij gradu. Razprava in odgovori na raziskovalna vprašanja so 
predstavljeni v zaključku pričujočega dela. 
 
Inspiracija skozi celotno diplomsko delo je bil naslednji citat: 
 
»Taking great pictures is less about technical knowhow and much more about 
mastering that most valuable piece of kit – the eyes.« 
 
(V prevodu: »Pri odličnih fotografijah je manj pomembno tehnično znanje in veliko 






























2 TEORETIČNI DEL 
 
2.1 Od prvih skic do fotografij 
 
Pred začetkom fotografiranja na Slovenskem so slovenske gradove upodabljali 
likovno. Likovne podobe so pomožen, vendar dragocen in nepogrešljiv zgodovinski vir 
pri preučevanju stavbne zgodovine gradov. Ne glede na umetniško zmogljivost ter 
likovno spretnost slikarjev, risarjev, grafikov in smisel za podrobno opisovanje, sta 
dokumentarna in kulturnozgodovinska pomembnost likovnih upodobitev veliki. Slike, 
grafike in risbe, ki so nastale na ta način, dandanes dopolnijo naše védenje o stavbni 
zgodovini gradov. Starejše upodobitve gradov in nekaterih že uničenih stavbnih 
detajlov so edini slikovni vir, kjer je razvidna originalna podoba gradov. Prevladujejo 
vedute in panoramske upodobitve; pogledi v grajske notranjščine so redki. Najstarejše 
znane upodobitve gradov so na slovenskih tleh ohranjene iz visokega srednjega veka 
(freske). Gradovi so vkomponirani tudi v oltarne slike in druge cerkvene podobe. Prve 
načrtne upodobitve gradov so nastale v 17. stoletju. Gradove, mesta in trge so takrat 
likovno dokumentirali kartografi, topografi in ostali avtorji. Tako je menih avguštinskega 
reda Johannes Clobucciarich med pripravami gradiva za zemljevid notranjeavstrijskih 
dežel med letoma 1601 in 1605 potoval po Štajerski, delu Dolenjske in Notranjske ter 
kartografske zapise dopolnjeval z risbami, na katerih je skiciral poglavitne značilnosti 
grajskih kompleksov (slika 1). Najpomembnejši slikovni vir za preučevanje gradov v 
17. stoletju dolgujemo kranjskemu plemiču in polihistorju Janezu Vajardu Valvasorju 
(1). Slika 2 predstavlja današnjo podobo Predjamskega gradu. 
 
    
 






2.2 Janez Vajkard Valvasor  
 
Baron Janez Vajkard Valvasor, rojen leta 1641 v Ljubljani, je bil kranjski historiograf, 
geograf, etnograf, kartograf, naravoslovec in tehnik, zbiratelj, risar in založnik, poleg 
tega pa še vojak in poveljnik. S svojim izjemnim življenjskim delom si je ustvaril 
pomembno mesto ne le v slovenski, temveč tudi v evropski kulturi. Njegovo največje 
delo je Slava vojvodine Kranjske, ki je tudi najpomembnejši vir srednjeveške zgodovine 
in kulture naših krajev. Težko je na kratko opisati njegovo življenjsko pot, vsa 
potovanja, raziskovanja, vojskovanja in neumorno delo (4). 
Najzanimivejše je Valvasorjevo prizadevanje za to, da potomcem v slikah ohrani 
podobo naših gradov, mest, trgov, samostanov in slovensko podeželje v njegovem 
času. Da bi to uresničil, je ustanovil svoje grafično podjetje, ki je bilo prvo grafično 
podjetje na Slovenskem, kjer je zaposlil številne strokovne sodelavce. To podjetje je 
obsegalo bakroreznico in tiskarno za grafične plošče, ni pa imelo namena proizvajati 
samo topografskih slik, marveč je imelo značaj založbe grafično izdanih umetniških 
del. Prve upodobitve gradov so se imenovale vedute – to so slike ali grafike, ki detajlno 
prikazujejo del nekega mesta, pokrajine ali arhitekturnih objektov v okolju (slika 3).  
Vedute so nastajale sprva v slikarski, pozneje pa tudi grafični tehniki kot priloge 
topografij, atlasov, grafičnih map ali knjig (5). 







                                               
                                Slika 3: Snežnik v Valvasorjevi skicni knjigi (6) 
 
Prve Valvasorjeve upodobitve so nastale iz želje, da bi čim širšemu krogu predstavil 
izčrpen opis tedanje Kranjske. Valvasorja je jezilo, da ljudje po svetu tako malo vedo 
o njegovi domovini, kjer je bilo toliko naravnih čudes, vrednih ogleda. Predjamski grad 






2.3 Kratka zgodovina gradov 
 
2.3.1 Predjamski grad 
 
Za Predjamski grad bi lahko rekli, da je grad, ujet v skalni objem (Sliki 4 in 5). 
Predjamski grad po mnenju češkega pisatelja in pesnika Jana Nerude zaradi svoje 
lokacije in oblike nima primerjave v svetu. Odmaknjenost, otežen dostop in neudobje, 
ki ga je grad nudil prebivalcem, so bile velike slabosti. Tudi večna vlaga je bila eden 
izmed dejavnikov, ki so pripomogli k postopnemu opuščanju in propadu. Vendar je 
kljub tem tegobam grad dolgo uspel kljubovati, verjetnega propada pa ga je vsaj v 
zgodnjem 19. stoletju rešil knez Weriand Windischgraetz, ki je preuredil težavni 
dostop, stavbo naredil prijaznejšo za bivanje, obenem pa je v duhu romantičnega, v 
preteklost in zlasti v viteški srednji vek zaverovanega časa ohranil njen izjemni, čudno 
skrivnostni mit, ožarjen z avreolo legend.  
 
 Slika 4: Predjamski grad z okolico (lastni arhiv)                   Slika 5: Detajl zunanjega dela (lastni arhiv)                     
   
Človek je okolje, ki mu ga je tam ponudila narava, znal s pridom izkoristiti že v daljni 
preteklosti. Predjamski grad in utrjeno poznosrednjeveško pribežališče v Erazmovi 
jami sta le nekakšen logičen zaključek teh prizadevanj. Erazem Predjamski si je zaradi 
obrambnih razlogov z izbiro primerne lokacije zagotovil varnost. Temu je bilo tako 
zaradi strme skalne stene in dostopa do gradu, ki je bil omogočen le z nasprotne strani 
in ga ni bilo posebno težko obvarovati (7). 
Njegovo prvotno ime je bilo Luegg, kar je omenjeno na Valvasorjevi topografiji gradu. 
Grad je prvič omenjen leta 1274, pozidali pa so ga oglejski patriarhi. Jamski grad so 
upravljali goriški vazali, nato pa deželnoknežji fevdniki vitezi Predjamski, imenovali so 
se tudi Leugerji. Ker se je Erazem Predjamski pridružil kralju Matiji Korvinu, je cesar 




ujame živega ali mrtvega. Po dolgotrajnem obleganju so Erazma leta 1484 ubili, grad 
pa nato upravljali pl. Oberburgi in pl. Purgstalli. Leta 1567 je imel Predjamski grad v 
najemu baron Janez Cobenzl, ki ga je dvajset let pozneje tudi odkupil. Že leta 1570 je 
pozidal sedanje renesančno poslopje, stisnjeno ob navpično steno pod jamskim 
gradom. Leta 1810 je Predjamo podedoval grof Mihael Coronini - Cronberg, od leta 
1846 pa do konca druge svetovne vojne so Predjamski grad dobili v last knezi 
Windischgrätzi (8). Po vojni je bil grad nacionaliziran; v njem je bil urejen muzej, ki je 
odprt še danes. V njem pa je prikazano srednjeveško življenje graščakov – v okviru 
tega je na voljo tudi arheološka zbirka s predmeti, ki so jih našli v predjamskih 
podzemnih sistemih in pričajo o navzočnosti človeka vse od neolitika. Razstavljeno je 
tudi gradivo o lastnikih gradu, ogledati pa si je možno tudi orožje, pohištvo in lovske 
trofeje (Sliki 6 in 7) (9). 
 
Slika 6: Viteška soba (lastni arhiv)                                     Slika 7: Viteška čelada (lastni arhiv) 
 
 
2.3.2 Grad Snežnik 
 
Grad Snežnik je eden izmed najslikovitejših grajskih postojank, njegovo ime je povzeto 
po istoimenski gori, ki se nahaja tam blizu (Sliki 8 in 9). Prvič ga viri omenjajo kot 
»sueperch«, čez sto let pa tudi že izrecno kot grad – vest dacz dem Sneperg, ob koncu 
14. stoletja pa kot castrum. Nastanek Snežnika sega v 13. stoletje, ko so ga oglejski 
vazali vitezi sezidali, kjer je z nizke skalne vzpetine okrog in okrog obdan z vodnim 
jarkom. Vendar se vprašamo, ali je današnji Snežnik res tisti grad, ki je omenjen že v 
13. stoletju, kajti besedi »vest« in »castrum«, s katerima so v srednjem veku označevali 
utrjene gradove, po letu 1413 v virih nenadoma izgineta. Namesto njiju se v listinah iz 
tega časa, prvič že leta 1461, pojavi le še oznaka »hof«, ki pa pomeni le manjšo, 





 Slika 8: Grad Snežnik (lastni arhiv)                                   Slika 9: Detajl gradu Snežnik (lastni arhiv) 
 
Torej grad Snežnik ni več grad, temveč dvor, posestvo, ki je bilo nekoč vezano na grad, 
lociran nekje v bližini. Snežniški gospodje so bili veja vitezov iz Loža, imenovali pa so 
se tudi po bližnjih stolpih oz. dvorih v Pudobu in na Bregu. Med snežniškimi vitezi se v 
listinah omenjajo Volker in Konrad (leta 1321), Herman in Wolflin (1337) ter Greif 
(1368)(11). Grajska podoba gradu, kot jo vidimo zdaj, naj bi nastala v 16. stoletju, med 









Slika 10: Razstavni eksponenti (lastni arhiv)                        Slika 11: Portreti (lastni arhiv) 
 
Tako naj bi že v 12. stoletju pozidali dvonadstropno stanovanjsko stavbo, romansko 
trdno hišo. To stavbo so v naslednjih letih vpeli v obzidje, že kmalu zatem pa so znotraj 
oboda sezidali še eno stanovanjsko stavbo – novi palacij. V naslednji fazi so v 
notranjosti sezidali še dvorišče in s tem ustvarili enotno stavbo, ki so jo v času turške 
nevarnosti, po vsej verjetnosti v začetku 16. stoletja, dodatno utrdili z obodnim 
obzidjem in vanj vpeli stolpiče. Zadnjo prenovo je dvorec doživel  v drugi polovici 19. 
stoletja, ko ga je novi lastnik grof Jurij pl. Schönberg - Waldenberg za nadstropje 




2.3.3. Ptujski grad 
 
Ptujski grad (njegovo drugo ime je bilo Pettau) je bil leta 1131 pozidan v okviru 
salzburške nadškofije in je bil sedež salzburške fevdalne posesti v Podravju (Sliki 12 
in 13). Do leta 1438, ko je rodovina izumrla, so ga upravljali salzburški vazali ptujski 
gospodje, omenjeni že leta 1137. Potem na gradu srečamo kot kastelane grofe 
Schaunberge, po letu 1445 pa številne nadškofe oskrbnike. Leta 1622 so grad kupili 
knezi Eggenbergi, ki so ga imeli v lasti dvanajst let, nato pa so ga dobili njihovi sorodniki 
Tannhauseni. Leta 1656 je prešel v posest barona Leslie, od leta 1802 do 1864 so bili 
lastniki grofje Dietrichsteini, nato pa do konca druge svetovne vojne grofje 
Herbersteini. 
Tako so se na Ptujskem gradu skozi leta menjali lastniki. Na izgled današnje stavbe 
so najbolj vplivale predelave v renesančni in baročni dobi, vendar pa so še razvidne 
romanske in gotske gradbene sestavine. Osrednje dvonadstropno poslopje je 
podkvaste oblike in ga na dvoriščni strani obtekajo lepi arkadni hodniki. Ohranjen je 
tudi zgodnjeromanski stolp, vidna so okna iz romanskega časa, iz renesančne dobe 
izhaja čudoviti Peruzzijev portal, iz baroka pa grajska kapela (13)(14). 
 
Slika 12:  Pogled iz mesta Ptuj (lastni arhiv)                        Slika 13: Vhod v Ptujski grad (lastni arhiv) 
 
Velika večina razstavljenega pohištva je dokumentirana iz časa lastništva 
Herbersteinov med letoma 1873 in 1945. Zgolj za nekaj kosov je mogoče povedati, da 
so bili v gradu že pred letom 1873. Večina pohištva pa je prispela z drugih posesti 
Herbersteinov, iz Hrustovca in Vurberka, z gradu Libochovice na Češkem, iz graške 
mestne rezidence in iz stare palače na Mihaelovem trgu v strogem središču Dunaja. 
Pohištvu Herbersteinov, ki pa so ga delno večkrat tudi odprodajali, se je do danes 
pridružilo še pohištvo, ki je bilo do konca 19. stoletja v lasti ptujskega Muzejskega 




centra odvzetih nepremičnin, nekaj ga je bilo kupljenih na Ormoškem gradu, nekaj pa 
tudi od posameznikov (Sliki 14 in 15) (14). 
 
 Slika 14:  Razkošna sedežna garnitura (lastni arhiv)           Slika 15: Kitajska soba (lastni arhiv) 
 
 
2.4. Gradovi skozi objektiv sedanjosti 
 
 
Celotna Evropa slovi po različnih številnih gradovih, ki so ena od najprepoznavnejših 
znamenitosti v Evropi. Predstavljajo čudovite zgodbe o vitezih in princesah, ki so 
zaklenjene visoko v stolpih gradu. Kljub svojemu ikoničnemu statusu so bili gradovi 
zgrajeni le nekaj stoletij nazaj v srednjeveškem obdobju Evrope. V sodobnem času pa 
so gradovi postali slikovite turistične znamenitosti (15). 
 
Gradovi od nekdaj burijo domišljijo in vsak grad na svoj način omamlja obiskovalce. 
Največji vpliv ima prav fotografija. Fotografija gradu je namreč tista, ki privabi 
obiskovalce, da grad tudi sami obiščejo. Pomembno je, kako fotografija izgleda. Grad 
je sam po sebi močan fotografski predmet, ki fotografijo naredi privlačnejšo ali 
zanimivejšo, vendar morajo biti za uspešno fotografijo prisotne še ostale zahteve.  
 
Upodabljanje gradov se je v preteklosti začelo s skicami in risanjem. Po izumu 
analogne in digitalne fotografije pa vse bolj prevladujejo fotografije (Slika 16). Sprva so 
bile v uporabi analogne kamere s filmom, zato veliko slik najdemo v črno-beli verziji. 
Pozneje so film nadomestili digitalni fotoaparati, ki jih uporabljamo še dandanes. 
Fotografija napreduje tako kot naša domišljija – vedno bolj in bolj težimo k 
perfekcionizmu. Čeprav gre za fotografsko tehnologijo in so zelo dobre fotografije 

















            Slika 16:  Stara razglednica (barvna) (16)                    Slika 17: Nerealistična fotografija (17)         
 
Primer je pretirano obdelovanje slik, ki daje učinek nerealistične fotografije. Slednje 
nastajajo predvsem zaradi želje, da fotografija še bolj izstopa, čeprav je že sama po 
sebi privlačna. Pri tem lahko hitro pride do pretiranega nerealističnega efekta in 
popačenja. (Slika 17). Dandanes fotografije gradov nastanejo po večini v turistične 
namene in tudi kot produkti ljubiteljskega fotografiranja. Grad kot fotografski objekt je 
lahko zelo različen, namreč pojavlja se v številnih variacijah, velikostih in od zelo 
popolnega do razbitin, kjer je nekoč stal razkošen grad (Slika 18). Predstavljajo tudi 
različne čase, okolico in zgodbo. Fotografski izzivi so pri fotografiranju gradov raznoliki, 






















2.5 Raznolikost gradov skozi fotografijo 
 
Gradovi so bili fotografirani že neštetokrat in predstavljajo močne fotografske 
predmete, na kar vpliva predvsem dejstvo, da so gradovi v večini postavljeni v osupljivo 
pokrajino ter polni detajlov in značajev. Raznolikost izbranih treh slovenskih gradov je 
zelo velika in je hitro opazna – razlikujejo se po naslednjih elementih: okolju, arhitekturi, 
zgodovinskih dogodkih, notranjosti, velikosti, stilu in tudi vseh fotografijah, ki so jih 
ljudje ujeli v objektiv svojih fotoaparatov. Vsak posameznik predstavi grad skozi 
fotografijo popolnoma drugače. 
 
Slika 20:  Predjamski grad od strani (lastni arhiv)              Slika 21: Predjamski grad v celotni podobi (lastni arhiv) 
 
Izbira teh treh slovenskih gradov je temeljila na njihovi raznolikosti. Vsak grad ima 
popolnoma različno okolico in arhitekturo, kar se odraža tudi na fotografijah. 
Predjamski grad je bil fotografiran v zimskem času; opazimo predvsem okolico gradu, 
ki nam sporoča, da je grad ujet v naravno okolje, čeprav so blizu postavljene tudi hiše. 
Fotografija je osredotočena na levo stran okolice, kjer je več skalnatega območja, ki 
nam podaja občutek, da se arhitektura Predjamskega gradu zliva v skalnat okoliš (Sliki 
20 in 21). Končna fotografija predstavlja gledalcu skrivnosten zgodovinski element, ki 
bi ga želel obiskati in izkusiti življenje, vpeto v skalnat objem. Predjamski grad je 
nedvomno svetovni fenomen. 
Da bi fotografirali Grad Snežnik je potrebno raziskovanje, saj šele tako opazimo, kako 
je z različnih perspektiv gledanja arhitektura popolnoma drugačna. Na to vpliva tudi 
obnova, ki se je verjetno pojavljala skozi obstoj gradu. Grad Snežnik je sam po sebi 
zelo dostopen, zato je bilo fotografiranje tega gradu lažje kot fotografiranje 
Predjamskega gradu. Na prvi pogled nas spominja na angleške in francoske dvorce. 




Grad Snežnik, njegova arhitektura in naravna okolica nas spominjajo na grad iz 
pravljice, saj ima prekrasno romantično in divjo okolico. S fotografsko predstavitvijo 
gradu ni težko dobiti želenega rezultata, saj ima veliko možnosti za vključevanje 
naravnega okolja oziroma naravnih elementov, kot so drevored, travnik, gozd, voda in 
park. Pri vključevanju okolice in arhitekture lahko poudarimo njegovo romantično stran 
in obiskovalca povabimo na pravljični oddih (Sliki 22 in 23). 
    
Slika 22:  Grad Snežnik v naravi (lastni arhiv)                     Slika 23: Detajl gradu Snežnik (lastni arhiv) 
 
Ptujski grad je edini izmed treh izbranih gradov, ki ima naravno in tudi mestno okolje 
(Slika 24). Njegova lega spominja na Ljubljanski grad. Obdan je z mestnim jedrom, 
pod njim teče reka Drava. Grad ponuja prečudovit razgled. Pri fotografiranju Ptujskega 
gradu ne moremo mimo tega, da ne bi zajeli starega mestnega jedra ali reke Drave. 
Preden grad obiščemo v notranjosti, nas pričakuje prelep arkadni hodnik (Slika 25). 
 







3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
3.1 Oprema za fotografiranje 
 
3.1.1 Brezzrcalni fotoaparat Olympus PEN e-pl2 
 
Brezzrcalni fotoaparati, kot nam pove že ime, ne potrebuje refleksnega zrcala, ki je 
ključna komponenta DSLR-fotoaparatov. V fotoaparatih, ki so brez zrcala, ni optičnega 
iskala; namesto tega je slikovni senzor ves čas izpostavljen svetlobi, kar nam omogoča 
digitalni predogled slike na LCD-zaslonu ali elektronskem iskalu EVF (16). Olympus 
pen e-pl2 je digitalni fotoaparat razreda štiri tretjine z izmenljivimi objektivi (Slika 26). 
Pred nekaj leti je Olympus predstavil segment malih aparatov z izmenljivimi objektivi 
in tipali velikosti razreda DSLR. Fotoaparat Olympus Pen e-pl2  je eden izmed njih in 
je starejši model fotoaparata, dandanes je možno dobiti najnovejšo različico te serije 
fotoaparatov – Olympus Pen e-pl9. Olympus e-pl2 je opremljen s tipalom 12,3 CMOS 
in ločljivostjo 12,3 milijona pik (18)(19). 
                                              












Tako kot pri DSLR-fotoaparatih se tudi pri brez zrcalnih uporablja bajonetni nastavek 
za pritrjevanje različnih objektivov. Vsak proizvajalec ima lastni nastavek, pri 
fotoaparatih razreda štiri tretjine pa lahko uporabljamo tudi objektive drugih 
proizvajalcev. Objektiva, ki sta bila uporabljena za fotografiranje motivov v pričujočem 
diplomskem delu, sta: M Zuiko 14–42 mm F3.5–5.6 II, ki je bil v večini uporabljen pri 
fotografiranju zunanjosti gradov in daljnih posnetkov, in M Zuiko 40–150 mm F4–5.6, 




Objektiv M Zuiko 14–42 mm F3.5–5.6 II je standardni objektiv fotoaparata PEN e-pl2 
in je izdelan iz plastičnih mas, podobno kot nosilec objektivov, kar naredi objektiv zelo 
lahek in praktičen za uporabo (Slika 27). Fokusiranje lahko izvajamo s premikanjem 
sprednjega dela, ki se premika naprej in nazaj, vendar se v primerjavi z drugimi 
fokusiranje izvaja zelo počasi. Najmanjša razdalja ostrenja je le 25 cm, kar omogoča 
fotografiranje  bližnjih posnetkov. Vendar je bil v tem diplomskem delu uporabljen le za 
fotografiranje daljnih posnetkov. 
Objektiv M Zuiko 40–150 mm F4–5.6 je objektiv, ki dopolnjuje objektiv 14–42 mm (Slika 
28). Ima 2,8-kratni telefoto zoom, ki ga s standardnim objektivom ne moremo doseči. 
Namenjen je fotografiranju portretov in oddaljenih motivov. V tem primeru je bil 
uporabljen za fotografiranje detajlov zunanjosti in notranjosti gradov (21). 
 








             Slika 27:  M Zuiko 14–42 mm F3.5-5.6 II (20)           Slika 28: M Zuiko 40–150 mm F4-5.6 (21) 
 
3.1.3 Nastavitve fotoaparata pri fotografiranju 
 
Nastavitve za fotografiranje so bile ročno nastavljene. Pravilne nastavitve fotoaparata 
so najtežji koncept, ko se uporabniki učijo, kako deluje njihov fotoaparat, potem ko jih 
razumejo, pa so zelo enostavne. Ko prilagajamo nastavitve zaslonke, si je pomembno 
zapomniti, da široka odprtina, na primer f/1.8, omogoča več svetlobe in zagotavlja 
plitvo globino polja, kar pomeni, da je na fotografiji manj izostrenosti.   
Hitrost zaslonke pove, koliko časa je zaklop odprt. Če bi fotografirali gibanje, bi morali 
nastaviti hitrost zaslonke na največ 1/300 s. Ker so bile na fotografijah večinoma stavbe 
in umirjeni elementi, je bila v večini hitrost zaslonke 1/30 s, 1/50 s, 1/100 s, v določenih 
primerih pa tudi 1/650 s in 1/1000 s. Vrednost ISO predstavlja občutljivost senzorja na 




na svetlobo, več šuma se pojavi na fotografiji. Za fotografije, ki so nastale zunaj na 
sončni dnevni svetlobi, je bil nastavljen ISO 400, v notranjosti smo zaradi slabih 
svetlobnih pogojev ISO nekoliko zvišali. Paziti je bilo treba v sobah z zelo slabimi 
svetlobnimi pogoji, kjer se je pojavil šum (23). 
Podrobnejši pogoji fotografiranja so za vsako fotografijo posebej podrobno 
predstavljeni v preglednicah od 1 do 9. 
 
3.2 Parametri fotografiranja 
 
3.2.1 Izbira motivov 
 
Izbira motivov je bila za določene fotografije predhodno določena, vendar je ideja za 
kompozicijo in fotografiranje teh motivov nastala v času fotografiranja. V osnovi je bila 
želja predstaviti tri komponente: zunanji del gradu, notranji del gradu in detajl. Vsi 
motivi so bili izbrani tako, da bi za vsak grad predstavili raznolikost skozi izbrane 
fotografije. 
 
3.2.2 Pogoji fotografiranja 
 
Pri fotografiranju gradov v notranjosti je bilo treba nenehno spreminjati nastavitve, saj 
so odvisne od okoliščine. Grajske sobe so po navadi zelo slabo osvetljene. Vir svetlobe 
v grajskih prostorih so umetni svetlobni viri, kot so žarnice in sveče, ter naravni 
svetlobni vir – sonce, ki ga je v nekaterih sobah zelo malo; nekatere sobe, ki imajo 
veliko oken, so zelo osvetljene, druge pa manj. Na svetlost vplivajo tudi pohištvo in 
drugi elementi, ki so postavljeni po celotnem prostoru (Sliki 29 in 30). Elementi in telesa 
posredno oddajo svetlobo – če so v sobi v večini temnejši elementi, je tudi sama soba 
v celoti zelo temna in pri fotografiranju lahko nastane šum. Ta se pojavi kot 
neenakomerni barvni signal po celi površini slike in ostaja težava, ki se je ne moremo 
popolnoma znebiti, lahko pa s pomočjo programov za obdelavo slik zmanjšamo 
opaznost šuma. 
Pri fotografiranju je treba izbrati ustrezen čas, saj so gradovi v določenem času 
obremenjeni s turisti in drugimi obiskovalci. Pri fotografiranju zunanjosti to ni večji 
problem, ker pa so obiskovalci prisotni tudi okoli gradu, je fotografiranje oteženo, saj s 
prisotnostjo človeških figur ne bi dosegli želenega rezultata ali pa bi imeli veliko dela z 




se predhodno dogovorimo z oskrbniki gradov, ki v določenih primerih dovolijo 










             Slika 29: Fotografiranje v notranjosti (lastni arhiv)  Slika 30: Razstavni eksponenti (lastni arhiv) 
 
3.2.3 Dovoljenje za fotografiranje  
 
Za fotografiranje gradov v notranjosti potrebujemo dovoljenje, kar velja še posebej v 
primeru, če pri fotografiranju uporabljamo stativ. Za grad Snežnik je treba kontaktirati 
Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, se jim ustrezno predstaviti in pojasniti, s kakšnim 
namenom želimo grad fotografirati. Pri predstavitvi je treba poudariti, da želimo pri 
fotografiranju v notranjosti uporabljali stojalo. V primeru fotografiranja za diplomsko 
delo je treba ob zaključku izdelave diplomskega dela izdelek poslati tudi njim, da delo 
shranijo v arhiv. 
 
3.2.4 Obdelava fotografij 
 
Fotografije je treba pred objavo obdelati (Slike 31–34). V našem primeru gre za objavo 
na spletni strani in fotografije kot končni rezultat diplomskega dela. Pri fotografiranju v 
grajskih prostorih je zaradi slabe osvetlitve delo zelo oteženo. V veliko pomoč so nam 
pravilno nastavljene nastavitve na fotoaparatu in končna obdelava fotografije. Za 
obdelavo fotografij se fotograf odloči sam. Namen je predvsem estetski izgled 
fotografije, včasih pa tudi večji popravki, ko želimo na fotografiji kaj spremeniti – npr. 





Slika 31: Slika pred obdelavo 1 (lastni arhiv)                         Slika 32: Slika po obdelavi 1 (lastni arhiv) 
 
Slika 33: Slika pred obdelavo 2 (lastni arhiv)                         Slika 34: Slika po obdelavi 2 (lastni arhiv) 
 
3.2.5 Šum na fotografiji 
 
Šum je v fotografiji težava, ki se je ne bomo popolnoma znebili. Šum se izraža na 
fotografiji kot neenakomerni barvni signal po celi površini fotografije, še posebej pa je 
očiten na temnih delih fotografije (24). Pri slikanju v gradovih so sobe kljub sončni 
svetlobi, ki pada skozi okno, zelo temačne, zato se ne moremo izogniti šumu. Šum je 
odvisen od več drugih dejavnikov in se glede na nastavitve fotoaparata in okolico, v 
kateri fotografiramo, razlikuje od posnetka do posnetka. Šum lahko na preprost način 
odstranimo s pomočjo programov za urejanje fotografij. Gre za  preprost postopek v 
dveh korakih, vendar mora biti končni rezultat fotografije realističen.  
V programu Adobe Photoshop odpremo želeno fotografijo, nato pa v meniju zgoraj 
izberemo filter – noise – reduce noise (Slika 35). Odpre se pogovorno okno z 
predogledom fotografije na levi strani. Na desni strani je več drsnikov, pri čemer vsak 











                         
                                   Slika 35: Odstranjevanje šuma v programu Adobe Photoshop (lastni arhiv) 
 
Prva sta »strenght« in »preserve details«, oba se uporabljata za odstranitev šuma 
svetlosti. Naslednji je »reduce color noise«, ki zmanjša barvni šum. Zadnji pa je 
»sharpen details«, ki naši sliki, ko ji odstranimo šum, zaostri detajle. Pri končnem 
izdelku moramo biti pazljivi, da na koncu fotografija izgleda realistično. V spodnjem 
primeru je prikazano, kako je možno odstraniti šum, vendar je slika po odstranitvi šuma 
že rahlo nerealistična, zato v tem primeru fotografije ne bi uporabili (Sliki 36 in 37). 
 
  Slika 36: Slika pred odstranitvijo šuma (lastni arhiv)         Slika 37: Slika po odstranitvi šuma (lastni arhiv) 
                          
 
3.3 Spletna stran 
 
 
Spletna stran je bila izdelana na platformi Wordpress, ki je znana in priljubljena 
platforma za ustvarjanje spletnih strani. Predstavljena je kot osebna virtualna galerija 
s fotografijami, ki so osnova tega diplomskega dela, vsebuje pa tudi druge osebne 





Na platformi Wordpress lahko najdemo vrsto različnih tem, ki naredijo spletno mesto 
ličnejše in funkcionalnejše. Na tej spletni strani je bila uporabljena brezplačna tema z 














                                    Slika 38: Izbrana tema – Naturelle (25) 
 
  
Osnovne funkcionalnosti v okolju Wordpress so brezplačne, nenazadnje je to 
odprtokodni (ang. open source) sistem, ki pa ga lahko kadar koli nadgradimo in 
prilagodimo specifičnim potrebam. V ta namen lahko uporabimo tako imenovane 
vtičnike (ang. plugin). Vtičniki so namenjeni različnim praktičnim elementom na spletni 
strani, kot so kontaktni obrazci, pojavna okna, drsniki, gumbi za deljenje vsebin na 
socialnih omrežjih, sistemi za plačevanje ali rezervacije ipd.; možnosti so neomejene 
(26). 
 
Naslovna stran (Slika 39) je sestavljena iz logotipa, ki je kot osebni znak. Na desni 
strani zgoraj je glavni meni. Stran je v celoti zelo minimalistična. Glavni podatki so 
fotografije in fotogalerija, drugo pa so osebni podatki, ki predstavljajo fotografa in 
kontakt. 
Fotogalerija je organizirana v treh različnih kategorijah, in sicer gre za: fotografije, ki 
so narejene v sklopu diplomskega dela, in dve kategoriji z drugimi posnetki, ki odražajo 


































4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
4.1 Fotografska predstavitev raznolikosti gradov 
 
4.1.1 Predjamski grad 
4.1.1.1 Grad, ujet v skalnat objem 
 
Predjamski grad dandanes slovi po številnih legendah o roparskem vitezu Erazmu. 
Legenda pravi, da se je Erazem prav v tem skrivnostnem gradu skrival pred lastno 
smrtjo. Oskrboval se je s hrano in pijačo, ki ju je dobil v jami za gradom, kjer je skrivni 
rov, in tako je preživel pred nasprotniki. Vendar so mu nasprotniki pripravili zvijačo in 
uspeli so ga ubiti. Pot do Predjamskega gradu in prvi vtis podajata predstavo legende 
o Erazmu. Pot do gradu je res dolga in njegova lega je bila takrat verjetno še bolj 
nedostopna. Grad sam po sebi izgleda zelo skrivnostno, okolica okoli njega pa zelo 
temačno. 
Glavna motiva fotografije sta grad in narava okoli njega (Slika 40). Kompozicija je 
horizontalna, deluje umirjeno in širi prostor tako, da je zajema velik del naravnega 
okolja. Fotografija je bila posneta v zimskem času, ko je zunanjost gradu takšna kot 
notranjost – temačna, mrzla in samotna. Namen te fotografije je predstaviti kanček 
zgodovine in današnje podobe gradu.  
Grad je predstavljen kot samotni objekt, obdan z naravo in ujet v času, ko je bil človeku 
dom in ne turistična znamenitost. Grad na fotografiji ima podobne barvne tone kot 
skala, v kateri je ujet. Drevesa in gozd so pokončni tako kot zunanje stene gradu. Grad 
deluje kot del narave, ki ga obdaja, in ne kot zgradba, ki so jo zgradili ljudje. 
 
Preglednica 1: Tehnični podatki fotografije Grad, ujet v skalnat objem (Slika 40) 
Fotoaparat: Olympus PEN e-pl2 
Objektiv: M Zuiko 14–42 mm F3.5–5.6 II 
Goriščna razdalja: 22 mm 
Zaslonka: f/16 











































4.1.1.2 Grajski popoldanski čas 
 
Fotografija notranjosti gradu predstavlja grajsko življenje in je sestavljena iz razstavnih 
eksponatov (Slika 41). 
Soba, ki je bila izbrana za eno izmed končnih fotografij, je prostor, v katerem so se 
ljudje družili. Zanimivo je, kako skromna je sama po sebi, čeprav je v gradu živelo 
veliko ljudi. Glavni motiv fotografije je lutka – dekle, ki prikazuje, kaj so ljudje počeli ob 
prostem času za grajskimi zidovi. Fotografija je ležeča s horizontalno kompozicijo in 
zajema le del sobe. Čeprav je soba skromna, so v njej imeli vse, kar so potrebovali za 
preživljanje popoldanskega časa. 
V tej sobi je veliko dnevne svetlobe, ki daje občutek toplote in umirjenosti. Morda so 
zato ljudje svoj prosti čas preživljali prav tukaj. Vsi glavni elementi, kot so stol, lončene 
posode, okno in dekle, so postavljeni pokončno kot linije in so razporejeni po prostoru 
prosto in nevezano. Ti predmeti sami po sebi oddajajo toplo barvo, rumeno ter 
oranžno. Svetloba, ki pada v sobo, se odbija od elementov v podobnih barvnih tonih in 
prav zaradi tega se vsi elementi ujemajo, čeprav so različnih oblik 
 
Preglednica 2: Tehnični podatki fotografije Grajski popoldanski čas (Slika 41) 
Fotoaparat: Olympus PEN e-pl2 
Objektiv: M Zuiko 40–150 mm F4–5.6 
Goriščna razdalja: 14 mm 
Zaslonka: f/14 
















4.1.1.3 Viteška čelada 
 
Ko se spomnimo na viteze iz pravljic, takoj pomislimo na viteški oklep. Mislimo si, da 
so bili vitezi celo svojo življenje urjeni samo za viteške boje, kar je tudi resnica, kajti že 
kot mladeniče so jih pripravljali na tako življenje. V mladih letih so se morali naučiti tudi 
lepega vedenja in ježe konj. Zgodaj so se učili uporabljati oklep ter orožje in streljati z 
lokom. Vitezi se niso samo borili, počeli so še vrsto drugih stvari, razvili so tudi svojo 
kulturo. V mirnem času so se ukvarjali z lovom, glasbo, igro in tudi poezijo. Vendar 
smo s to fotografijo želeli prikazati težko življenje vitezov, težek oklep in težke boje, v 
katerih so se borili celo svoje življenje, če je bilo dolgo ali kratko. 
Glavni motiv fotografije je viteška čelada (Slika 42). Fotografija je postavljena v 
piramidno kompozicijo. Vrh čelade je vrh piramide, stranski ročaji orožja pa so stranske 
črte piramide. Barve se med seboj prelivajo, so bolj v rjavem in toplem tonu. Čeprav 
so orožja sive barve, nam zarjavelost in slaba svetloba v tem prostoru podata rjavkast 
ton fotografije. 
Barvni ton fotografije želi poudariti in s tem prikazati življenje vitezov in bitke, ki so jih 
prestali z uporabo te čelade, torej predstavlja kri. Podlaga, na kateri je postavljena 
čelada, ima črte, ki  delujejo kot krvavi madeži, ki se pretakajo na površini, s čimer je 
fotografija predstavljena kot zgodba, ki stoji za glavnim motivom – čelado. 
 
 
Preglednica 3: Tehnični podatki fotografije Viteška čelada (Slika 42) 
Fotoaparat: Olympus PEN e-pl2 
Objektiv: M Zuiko 40–150 mm F4–5.6 
Goriščna razdalja: 40 mm 
Zaslonka: f/4 














































4.1.2 Grad Snežnik 
4.1.2.1 Pravljično skrivališče 
 
Grad stoji na pomembni točki na robu Loške doline. Sprva je bil grad postojanka za 
popotnike in trgovce, ki jim je nudila prenočišče. Potem je postojanka prerasla v grad 
z lepo okrašenimi sobami in zbirko razstavnih eksponentov. Grad je obdan z obsežnimi 
gozdovi, na sprednjem delu ga obdajajo ribnik, drevoredi ter travnik. Grad in njegova 
okolica spominjata na angleške in francoske dvorce. 
Glavni motiv je seveda grad. Fotografija je v ležečem položaju in njena kompozicija je 
horizontalna, saj zajema grad, gozd, travnik pred njem in drevored na levi strani 
fotografije (Slika 43). 
Elementi so med seboj postavljeni diagonalno od leve proti desni. Na levi strani so 
visoke smreke, ki prihajajo iz drevoreda, ki ga ne vidimo v celoti, in so največji elementi 
na fotografiji. Sledijo drevesa, ki prihajajo iz gozda in so srednje velikosti. Grad Snežnik 
je najmanjši element, postavljen na desni strani fotografije. 
Stolpičasta arhitektura, ki obdaja grad, je sama po sebi podobna drevoredu na levi 
strani. Vsak stolpec je po velikosti in obliki malo drugačen, vendar so smernice 
obrnjene v isti smeri – navzgor, tako kot smreke. 
 
Preglednica 4: Tehnični podatki fotografije Pravljično skrivališče (Slika 43) 
Fotoaparat: Olympus PEN e-pl2 
Objektiv: M Zuiko 14–42 mm F3.5–5.6 II 
Goriščna razdalja: 23 mm 
Zaslonka: f/22 
















































4.1.2.2 Cvetlični okras  
 
V tej grajski sobi nam pade v oči cvetlični okras, postavljen na mizi (Slika 44). Ta 
element je poudarjen prav zaradi drugih elementov okoli cvetličnega okrasa, ki so 
temni in ne oddajajo dovolj svetlobe, da bi soba lahko bila živahnejša. Edini svetlobni 
vir, ki ga močno opazimo na fotografiji, je svetlobni vir sonca, ki pada skozi okno. 
Prevladujejo rjava, temno rjava, siva in črna barva. Cvetlice v šopku imajo podobno 
obliko kot vzorci tapete v ozadju, vendar so zelo temne in oblike niso tako jasne. 
Glavni motiv je cvetlični okras na mizi, fotografija je v ležečem položaju in njena 
kompozicija ima več diagonal. Z diagonalami, ki  segajo v isto točko, dobimo na sliki 
dinamiko. Dinamika elementov na fotografiji sega proti svetlem prostoru v sobi, kot da 
bi elementi sami od sebe želeli več svetlobe oziroma barvitosti. Lahko si 
predstavljamo, da jim je v pomoč cvetlični venec, ki jih pozitivno vodi proti sončni 




Preglednica 5: Tehnični podatki fotografije Cvetlični okras (Slika 44) 
Fotoaparat: Olympus PEN e-pl2 
Objektiv: M Zuiko 40–150 mm F4–5.6 
Goriščna razdalja: 40 mm 
Zaslonka: f/5 














4.1.2.3 Bralni kotiček 
 
Bralni kotiček ali knjižnica je nepogrešljiv prostor v vsaki grajski zgradbi. Glavni motiv 
fotografije so knjige, postavljene na mizi (slika 45). 
Fotografija je v ležečem položaju, kompozicija je vzorčna. Na njej se prepletajo mehke 
in prožne linije, ki delujejo gibno. Te linije so deli stolov in mize, tudi v ozadju na levi 
strani opazimo kanček linij zaves. Linije se prepletajo, so preveč nakopičene, vendar 
ob osredotočenosti na glavni motiv – knjige – stopijo v ozadje. Knjige, ki so postavljene 
na mizo na sredini fotografije, skladno z mizo, na kateri so postavljene, segajo 
horizontalno proti desni strani fotografije. Elementi stojijo pod dnevno svetlobo. 
Barve, ki so razvidne na fotografiji, so: rjava, svetli in temni odtenki, na spodnjem delu 
fotografije opazimo nekaj modrine, ki prihaja s preproge. Vzorci se med seboj 
prepletajo in nas spominjajo na prepletanje glavnih elementov na fotografiji. 
 
Preglednica 6: Tehnični podatki fotografije Bralni kotiček (Slika 45) 
Fotoaparat: Olympus PEN e-pl2 
Objektiv: M Zuiko 40–150 mm F4–5.6 
Goriščna razdalja: 100 mm 
Zaslonka: f/5 



























































4.1.3 Ptujski grad 
4.1.3.1  Čuvaj mesta Ptuj  
 
Fotografija Ptujskega gradu je nastala z željo po drugačnosti (Slika 46). Postavitev 
glavnega motiva, elementov in različne ostrine naredijo fotografijo bolj umetniško. Ta 
fotografija je edina v črno-beli izvedbi. Glavni motiv je grad. Čeprav ni v ospredju, je 
element, ki nam najprej pade v oči. S črno-belim tonom je bil dodan efekt starih 
fotografij iz časov analogne filmske fotografije.  
Ime čuvaj mesta Ptuj izhaja iz lege gradu in fotografije. Lega ponazarja, da so imeli 
ljudje, ki so živeli v gradu, pogled na mesto. Tako so vedeli, kdaj prihajajo sovražniki, 
in se na to pripravili. Fotografija je slikana na poseben način, pred glavnim motivom je 
postavljena ograja, ki ponazarja, kot da je grad za ograjo, tako kot imajo ljudje pse 
čuvaje za ograjo. Nekako spominja na to, da grad čuva svoje mesto Ptuj, tako kot hišni 
ljubljenčki čuvajo hišo svojega lastnika. 
Fotografija je v osnovi dvodimenzionalna, če želimo dodati tretjo dimenzijo, lahko 
manipuliramo z različnimi metodami, s katerimi ustvarjamo navidezno globino polja. 
To lahko naredimo z različnimi motivi ali različnim osvetljevanjem fotografije. Po navadi 
so sence tiste, ki v sliki dodajo navidezno globino, v tem primeru pa je to mreža, ki je 
postavljena pred glavnim motivom fotografije. 
 
Preglednica 7: Tehnični podatki fotografije Čuvaj mesta Ptuj (Slika 46) 
Fotoaparat: Olympus PEN e-pl2 
Objektiv: M Zuiko 40–150 mm F4–5.6 
Goriščna razdalja: 40 mm 
Zaslonka: f/8 





















4.1.3.2  Pod zvezdami 
 
Soba na fotografiji je ena izmed najsvetlejših v Ptujskem gradu (Slika 47). Elementi, ki 
so razporejeni po sobi, in tapete oddajajo mehko svetlobo. Tapete, ki so že rahlo 
izbrisane, vendar še vseeno oddajajo nežne vzorce, dajo sobi nežno razigranost. Tudi 
stol izgleda, kot da je narisan na steni in kot da spada pod vzorce, ki jih vidimo na 
tapetah. Glavna motiva fotografije sta stol in okrasna stena za njim. Ostali predmeti na 
fotografiji so razporejeni  prosto in nevezano na druge elemente. 
Fotografija na prvi pogled izgleda malo izgubljeno, saj se večina elementov vidi le na  
polovico. Ker je v tej sobi teleskop, je zaznavna želja po izražanju skrivnostnosti skozi 
prikrite elemente, ki jih vidimo le delno. Ime fotografije je Pod zvezdami, ker predstavlja 
skrivnostnost neba, ki ga vidimo le del, tako kot fotografijo, preostali del pa si lahko 
predstavljamo sami in vključimo svojo domišljijo. 
Fotografija predstavlja domišljijo in omogoča iskanje elementov, ki so postavljeni na 
fotografiji. Kompozicija fotografije je predstavljena bolj umetniško in kreativno.  
 
 
Preglednica 8: Tehnični podatki fotografije Pod zvezdam (Slika 47)  
Fotoaparat: Olympus PEN e-pl2 
Objektiv: M Zuiko 40–150 mm F4–5.6 
Goriščna razdalja: 40 mm 
Zaslonka: f/4.5 















4.1.3.3  Pogled z grajskega dvorišča 
 
Ko se obiskovalec sprehodi do Ptujskega gradu, ga pot pripelje do grajskega dvorišča. 
Zelo lep pogled je na sam grad in na mesto Ptuj. Fotografija predstavlja detajl pred 
vstopom v Ptujski grad (Slika 48). Glavni motiv na fotografiji je arkadni hodnik, ki ga 
nimajo vsi grajski objekti. Perspektiva je geometrijska in linearna. 
Fotografija je bila izbrana, ker gledalca vabi, da se vpraša, kaj bi lahko našel na drugi 
strani grajskih sten, s čimer ga tudi privabi k obisku. Glavni elementi so stebri, ki se 
ponavljajo in segajo v isto točko – v sredino fotografije. Vsi ostali elementi na fotografiji 
se med seboj povezujejo, saj so postavljeni zaporedno.  
Ptujski grad je lepe bele barve, deluje sveže, vendar je bil pri obdelavi fotografije dodan 





Preglednica 9: Tehnični podatki fotografije Pogled z grajskega dvorišča (Slika 48) 
Fotoaparat: Olympus PEN e-pl2 
Objektiv: M Zuiko 40–150 mm F4–5.6 
Goriščna razdalja: 40 mm 
Zaslonka: f/4 














Gradovi so velike in razkošne stavbe. Ta občutek veličine se širi z okolico. 
Najpomembnejše je vključevati okoliške kulise v fotografijo gradov. Grad na hribu, ujet 
v skali, obdan z vodo ipd. – to so okoliški elementi, ki fotografijo naredijo zanimivejšo, 
saj gradu dodajo kontekst. S tem dajo gledalcu boljšo predstavo o tem, kakšno je 
območje, in mu omogočajo, da si zamisli, kakšno je bilo življenje tam pred davnimi 
časi. 
Preden se odločimo na svojih fotografijah vključevati naravo in okoliške elemente, 
moramo najprej razmisliti in raziskati okolico okoli glavnega motiva. V izbranem 
primeru je raziskava, postavljena pred Ptujski grad. Fotografije Ptujskega gradu so si 
do sedaj zelo podobne – večina ima za okoliški element reko Dravo. Naša raziskava 
temelji na tem, da se izognemo kliše fotografijam in raziščemo elemente, postavljene 
okoli gradu, zaradi katerih je lahko fotografija zanimivejša. Raziskati želimo fotografske 
ideje, ki jih lahko uporabimo pri slikanju okolice, v našem primeru Ptujskega gradu. 
Končni rezultat je predstavitev različnih fotografij Ptujskega gradu (Slike 49–52). 
 
 Slika 49: Fotografija z malo okolice (lastni arhiv)                 Slika 50: Okoliški element 1 (lastni arhiv) 
 




Ugotovili smo, da fotografije z veliko različnimi in zanimivimi okoliškimi elementi 
izgledajo naravnejše in privlačnejše. 
Način vključevanja drugih elementov v fotografijo gradov, ki sami po sebi ne spadajo 
v realno fotografijo, je kreativna fotografija. To je skupek različnih sestavin: umetnosti, 
tehnologije, idej in individualnega duha. Če želimo biti kreativni in z različnimi načini 
povedati zgodbo skozi svojo končno umetniško fotografijo, lahko preizkusimo 
vključevanje nenaravnih elementov v fotografijo gradov (Slika 53). 
Element, ki ne spada na fotografijo, v osnovi lahko vključimo le, če v del fotografije 
vključimo zgodbo in element namestimo tako, da ne prekriva glavnega motiva 
fotografije in je nemoteč, vendar spodbuja razmišljanje, ko fotografijo gledamo (Slika 
54). Pri tem moramo biti pazljivi, da ne vključujemo elementov, ki se med seboj ne 
povezujejo. V tem primeru gre za ograjo, ki je v osnovi ne bi želeli na končni fotografiji, 
lahko pa jo uspešno namestimo v zgodbo gradu (Slika 55). 














Ugotovili smo, da dodan element, ki ne spada na fotografijo, lahko pravilno vključimo 
le s pravilnim nameščanjem in zgodbo, ki fotografijo umetniško predstavlja.  
 
4.2 Spletna galerija 
 
V spletni galeriji, ki je zaključni del diplomskega dela (http://neza.drobnic.com/), je 
predstavljena celotna zbirka fotografij, ki so bile izdelane v diplomskem delu. Celotna 
spletna stran je predstavljena kot osebni portfolio. Fotografije so predstavljene kot 
virtualna razstava.  
Naslovna stran (slika 38) prikazuje eno izmed fotografij notranjosti Ptujskega gradu in 
predstavlja naslov za fotografsko zbirko: Raznolikost gradov skozi fotografijo. Če si 
želimo galerijo ogledati, lahko to storimo z naslovne strani ali iz menija zgoraj.  
V galeriji imamo tri kategorije. Ena izmed njih je galerija fotografij gradov, v katero 







                       
                                               Slika 56: Naslovna slika galerije (lastni arhiv) 
 
Namen izdelave spletne galerije in objave fotografij na spletnem omrežju je pokazati 
arhiv fotografij, ki so nastale v sklopu diplomskega dela, večji množici ljudi in s tem 
podati drugim ljubiteljem fotografije inspiracijo, ki jih bo morda vodila do fotografiranja 










V okviru pričujočega diplomskega dela smo raziskovali tri slovenske gradove in njihovo 
raznolikost skozi fotografijo. Raznolikost smo ponazorili z lastnimi fotografijami, ki smo 
jih predstavili in analizirali. Najprej smo želeli spoznati zgodovino in začetke 
upodabljanja gradov na Slovenskem in to predstaviti v teoretičnem delu diplomskega 
dela.  
 
Fotografiranje grajskih objektov od zunaj in v notranjosti nam je vzelo kar nekaj časa. 
Na gradu Snežnik smo se prehodno najavili, da smo dobili dovoljenje za fotografiranje, 
potem pa so nas vodili skozi grad. V diplomskem delu smo poleg izbranih fotografij 
gradov uporabili tudi druge lastne fotografije, ki so nastale med fotografiranjem in 
iskanjem pravih končnih fotografij. Predstavljene so skozi celotno diplomsko delo. Pri 
obdelavi fotografij smo se soočali s težavami, kot so šum na fotografiji, pretemna 
fotografija in neizostrenost. Fotografije smo obdelali v programu Adobe Photoshop. Pri 
tem smo v večini primerov spremenili kontrast, svetlost in barvni ton fotografije. Za 
končni rezultat fotografij smo želeli, da so fotografije umetniške, da predstavljajo 
gradove pod drugo lučjo in da so unikatne. 
 
Rdeča nit diplomskega dela sta bili vprašanji, ki smo si ju uvodoma zastavila pred 
izdelavo fotografij: ali je fotografija z veliko naravnega okolja privlačnejša kot 
fotografija, kjer je poudarek le na glavnem motivu – gradu, ter ali lahko na fotografije 
gradov učinkovito vključimo objekte, ki jih je v okolje postavil človek in v osnovi nimajo 
nič skupnega z glavnim motivom. Na osnovi diplomske raziskave lahko na obe 
vprašanji odgovorimo pritrdilno. 
 
Ob koncu lahko sklenemo, da nam je izdelava diplomskega dela odprla nov pogled v 
svet fotografije. Čeprav smo se lotili fotografiranja z neprofesionalno opremo, smo 
lahko zasnovali fotografije v kreativnejšem in umetniškem smislu. Pri tem smo želeli 
izkoristiti opremo, ki nam je bila na voljo. Ob zaključku diplomskega dela smo se 
odločili, da opremo v prihodnosti nadgradimo in se posvetimo profesionalnejši in bolj 
umetniški fotografiji. Diplomsko delo nam je dalo veliko inspiracijo za fotografiranje v 
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